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Mechanical and frictional properties of aesthetic orthodontic wires obtained by hard 
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も歯冠色に近似し（p< 0.05）、HCCP群と R群の間に有意な差は認められなかった（p> 0.05）。
HCCPワイヤーの色調は、市販の審美ワイヤーと同等であった。 
本研究の結果から、HCCP ワイヤーは機能的に問題ないことが示され、臨床においても有
効であろうと示唆された。 
 
 
